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Karstologija i zahtjevi holističke znanosti*
Sažetak
Karstologija je već svojim nastankom, prije oko 120 godina, bitno obilježena kao djelo-
vanje koje se ne može ograničiti na jednu disciplinu, nego je odgovorna prema prostoru 
krša, što po procjenama zauzima do petine svjetskog kopna. Tijekom 20. stoljeća primarno 
je razvijana kao dio fizičkih geoznanosti te primjenjivana u građevinarstvu, šumarstvu i 
poljoprivredi, a krajem 20. stoljeća definirana kao nezavisni, integralni znanstveni sustav 
koji se razvio iz multidisciplinarnog sklopa znanosti koje su neovisno proučavale specifič-
na krška pitanja (Panoš 1995). Definirana kao holistička znanost, karstologija je tek na 
svom početku, pa se od primjene humanističkih pristupa, koji su zadnjih desetljeća imali 
prevratnička iskustva u percepciji prirode, očekuje mnogo. Ti su pozivi karstologiji na Di-
narskom kršu još izazovniji jer je ona nastala na toj najvećoj europskoj cjelini te je kao 
svoje stručne termine uzela i planetarno afirmirala niz narodnih naziva za krške pojave. U 
tekstu se iznose osnovni problemi povezani s aktualnom percepcijom krša, koja se temelji 
na njegovoj parcijalnoj slici, a ne cjelini. Nadalje, obrazlažu se neke štetne posljedice, 
razmatra pojam holizma i mogućnost njegove primjene u karstologiji, dosadašnja iskustva 




































































































geomorfologija,	 koju	 njegovi	 studenti	 Jovan	Cvijić	 (1865.–1927.)	 i	Alfred	
Grund	(1875.–1914.),	slijedeći	zakonitosti	prirode	krša,	diferenciraju	u	karsto-



































(Radić	 1969).	 Jedan	 je	 od	 najranijih	 primjera	Cerkniško	 polje	 u	 Sloveniji,	
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koje	 je	 najprije	 isušivano,	 pa	 poplavljivano,	 da	 bi	 nakon	 stotinjak	 godina	
eksperimenata,	 potkraj	 20.	 stoljeća,	 bila	 prihvaćena	 treća	 varijanta:	 očuva­
nje	 njegova	 približno	 prirodnog	 ritma,	 što	 se	 nastojalo	 postići	 uklapanjem	
u	Notranjski	 regijski	park	(Kranjc	1995).	Drugi	 je	 ilustrativan	primjer	rije­
ka	Cetina	na	čiji	su	hidrološki	režim	masivne	građevine	poput	akumulacija,	
hidroelektrana,	cjevovoda	i	slično	ostavili	 teške	posljedice.	Primjerice,	niz-




























































Holizam,	 najopćenitije,	 znači	 poznavanje	 cjeline	 kojoj	 pripada	 istraživani	
predmet.	U	epistemologiji	postoje	rasprave	oko	određivanja	toga	pojma	i	nje­











uistinu,	 u	konačnici	 i	 stvarno,	 nisu	odvojeni	od	 cjeline.	Odnositi	 se	prema	




Epistemologija	mora	objasniti	 očiglednu	prirodu	percepcije,	 svijesti,	 nepo­










Razni	 oblici	 holizma	 u	 znanosti	 razmatrani	 su	 osobito	 u	 biologiji,	 fizici	 i	
































desetak	 i	 više	 godina	 vrlo	 cijenjena	 u	 karstologiji,	 ona	 nisu	 tako	 raširena.	
Prednost	imaju	procesi	promatrani	na	makrorazini,	kroz	različite	geoznanosti	






































U	 temelju	 geografije	 pojam	 je	 prostora	 kao	 univerzalne	 pojave,	 odnosno	
scene	na	kojoj	 se	odvijaju	svi	procesi,	 i	njegovo	suvremeno	 razumijevanje	
karstologiji	 nudi	 velike	mogućnosti.	 Za	 ovu	 potrebu	možemo	 je	 uzeti	 kao	
geografiju	čiji	su	interesi	lokalizirani	na	prostor	krša.	Pojam	prostora	tradi­
cionalno	ključni	značaj	 ima	u	urbanizmu	 i	arhitekturi,	 antropologiji,	 teoriji	
umjetnosti	 i	 sličnima,	 no	 njegovo	 recentno	 razumijevanje	 ima	 znatno	 veći	
epistemološki	značaj.
Drugo	 je	 područje	 na	 kojem	 karstologija	 može	 izgraditi	 svoju	 holističku	
dimenziju	sistemska	 teorija,	koja	se	bavi	međuodnosima	dijelova	 i	 sistema	
kao	cjeline,	a	čiji	predmet	proučavanja	može	biti	jedan	organizam,	neka	or­
ganizacija	 ili	društvo.	 Jedan	od	ostvarenih	oblika	sistemske	 teorije	 različiti	
su	ekosistemski	pristupi	koji	svijet	promatraju	kao	sustav	života	na	zemlji	s	
uspostavljenom	ravnotežom	koju	je	potrebno	očuvati.
Kakva iskustva holizam zatiče u karstologiji?
Unutar	karstologije	postoje	različita	iskustva	interdisciplinarnosti	kojima	se	
pokušalo	obuhvatiti	širinu	predmeta.	Za	Gamsa	(2004)	je	to	struka	koja	obje­
dinjuje	mnoge	 grane,	među	 kojima	 je	 najprihvaćenija	 fizička	 speleologija,	
koja	obuhvaća	vulkanospeleologiju	i	glaciospeleologiju,	speleoterapiju,	spe­






































sedam	osnovnih	 skupina	 znanosti	 o	 krškom	krajoliku.	To	 su:	 1.	 znanost	 o	
prirodnim	cjelinama	(npr.	opća	fizička	karstologija);	2.	znanost	o	prirodnim	
komponentama	 (npr.	 geologija,	 geomorfologija,	 klimatologija	 krša,	 itd.);	
3.	 znanost	 o	društveno-ekonomskim	cjelinama	 (npr.	 opća	 socioekonomska	
karstologija,	 historijska	 karstologija);	 4.	 znanost	 o	 društvenoekonomskim	
komponentama	(npr.	krška,	kulturna,	vojna	karstologija,	 itd.);	5.	znanost	o	

































ne	znanosti	 postavljaju	drugačija	pitanja	 istraživanju	krša	negoli	 društvene	





















vezivanje	 utvrđeno	 za	 područje	 otvorenih	 vodenih	 tokova	 (Bonacci	 2003).	


















pogene	 utjecaje	 na	 krškom	okolišu.	Bonacci	 kaže	 da	 se	 karstologija	može	












skog	 studija	 karstologije	 koji	 se	 na	 Sveučilištu	 Nova	 Gorica	 izvodi	 oko	
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Karstologija	kao	akademska	disciplina	 svoju	 je	najcjelovitiju,	premda	 ipak	
ograničenu	primjenu,	našla	u	praksi	očuvanja	 ekosistema	u	zaštićenim	po­








krajolik	 i	 geodiverzitet,	 vodu	 i	 zrak,	 podzemni	 krajolik,	 sadržaj	 pećina,	 te	
površinski	i	podzemni	biodiverzitet;	kod	drugog	se	nalaže	evaluaciju	nacio-
nalne	 i	 regionalne	 povijesti,	 etničkih	 kretanja	 populacije	 i	 njezina	 sastava,	
mogućnosti	i	ograničenja	područja,	te	razvoje	prethistorijske,	historijske	i	su­
vremene	kulture	(Hamilton-Smith	2004).
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Karstology and the Demands of Holistic Science
Abstract
Already with its emergence about 120 years ago, karstology was primarily characterised as an 
activity that cannot be limited to a single discipline, but is liable to a karst region, which ac-
cording to estimates takes up to a fifth of the world’s land. During the 20th century karstology 
was primarily developed as part of physical geosciences and was applied in civil engineering, 
forestry and agriculture. At the end of the 20th century it was defined as an independent, inte-
grated research system developed from multidisciplinary scientific approaches that independ-
ently study specific karst issues (Panoš 1995). Defined as a holistic science, karstology is only 
at its beginning, and much is expected of the application of humanistic approaches, which in 
recent decades have undergone revolutionary changes in the perception of nature. The demands 
of karstology in the Dinaric karst are even more challenging, because it developed in that larg-
est European karst area, and it took and globally affirmed a number of traditional terms for 
karst phenomena as its own technical terms. The paper brings the main problems associated 
with the current perception of karst, based on its partial picture and not a whole. Furthermore, 
it explains some harmful consequences, considers the concept of holism and the possibility of its 
application in karstology, examines previous karstology experiences with holistic approaches 
and analyses requirements that holism sets in regard to karst sciences.
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